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u s t a n e m o , d o b r o j e i zdravo , ali n i je d o ­
vol jno, p a t r e b a p r a t i zube i p r e d s p a v a ­
n jem. T r e b a se n a d a l j e k loni t i lošeg ob i ­
čaja, d a se djeci da je uveče u k r e v e t u 
b o m b o n a ili čokolade , da l akše zaspu, j e r 
t i m e na j s igu rn i j e u p r o p a š ć u j u zube . S l a t ­
k i š i su v r i j e d n a h r a n a , ali j e zlo, š to i m 
se os tac i d u g o z a d r ž a v a j u u u s t ima , a 
k a d š t o ih n a m j e r n o n e u k l a n j a m o r a d i 
u g o d n o g okusa . Da se r a d i toga zubi k v a ­
r e , n a t o r i j e t k o t k o i misl i . 
Prim. dr. Eugen Nežić 
V I J E S T I 
POVODOM OTVARANJA MLEKARE U 
KRAGTJJEVCTJ 
D a n a 4. m a j a t. g. u p r i s u s t v u m n o g o ­
b r o j n i h u z v a n i k a , m e đ u ko j ima su bi l i i 
N e m a n ja M a r k o v i ć , pos lan ik Savezne 
N a r o d n e S k u p š t i n e , M i k a n Milićević, p r e t -
sedn ik N a r o d n o g odbora Sreza K r a g u j e v a c , 
R a d e Mi t rov ić , s e k r e t a r S reskog k o m i t e t a 
S K S i d rug ih , svečano j e p u š t e n a u p o g o n 
K o n z u m n a m l e k a r a »Mladost« u K r a g u -
jevcu. 
D r u g Blago je Kojad inov ić , p r e t s e d n i k 
N a r o d n o g o d b o r a opš t ine Kragu j evac , p r e -
sekao j e v r p c u n a u l azu u pogon i t i m e 
označio p o č e t a k j e d n e od na j lepš ih m l e ­
k a r a u Jugos lav i j i , a p r v e u Šumadi j i . O 
znača ju n j ez ina r ada , o n j e n i m k a p a c i t e ­
t i m a govor io j e d i r e k t o r p reduzeća ing. 
Tomis l av Gi t a r i ć . 
N a k o n ovoga svečanoga čina v isoki gost i 
su r azg leda l i pos t ro j en ja ovoga novoga 
p r e h r a m b e n o g a ob jek ta . 
P o z n a t o je , d a j e meseca m a j a u n a š o j 
zemlj i b o r a v i o p r e t s t a v n i k U N I C E F - a g. 
Cooper i d a je vod io r azgovore o da l jo j 
pomoć i o v e o rgan izac i j e s obz i rom n a i z ­
g r a d n j u ' m l e k a r s k e i ndus t r i j e u našo j 
zemlj i . P o r e d ob i l a ska d r u g i h m l e k a r s k i h 
pogona u nćtšoj zeml j i g. Cooper j e u p r a t ­
n j i direktora I n s t i t u t a za m l e k a r s t v o F N R J 
ing. D u š a n a , Pav l i č i ća obišao i ovu m l e ­
k a r u . O b a su iz raz i la zadovol j s tvo i z a ž e -
lel i m n o g o u s p e h a u r a d u n o v o m i m l a d o m 
p reduzeću . 
Ova m l e k a r a j e k o n z u m n o g k a r a k t e r a s 
k a p a c i t e t o m 15.000 l i t a r a m l e k a d n e v n o . 
O d ove ko l i č ine 9.000 l i t a r a m l e k a je p r e d ­
v i đ e n o za p o t r o š n j u g r a d s k o g s t a n o v n i š t v a . 
P r o d a j a k o n z u m n o g m l e k a v r š i se u b o ­
cama, k o j e se z a t v a r a j u a lumin i j e v i m 
k a p i c a m a , i s m a t r a se da će se na j sko r i j e 
d o p r e m a t i d o k u ć e po t rošača . M l e k a r a će 
t a k o đ e o tvo r i t i neko l iko svoj ih v l a s t i t i h 
m l e č n i h r e s t o r a n a , gc^e će p r o d a v a t i sveže 
m l e k o i n j egove pro izvode . 
S i r o v i n s k a baza obezbeđu je se p r e k o s a ­
b i r n i h s t a n i c a u Rač i , Gruž i , Toponic i i 
R e j k o v c u . 
O n e r a s p o l a ž u m o d e r n i m r a s h l a d n i m 
u r e đ a j i m a , a t o znači , d a je t i m e obezbe -
đ e n o p i t a n j e k v a r n o g m l e k a . 
R a č u n a se n a i m e d a v i š a k m l e k a , t. j . 
6.000 l i t a r a , t r e b a da se p r e r a d i u j o g u r t 
(od 1.500 do 2.000 l i t a ra ) , m a s l a c (1.500 l i ­
t a r a ) i r a z n e v r s t e s i r eva (od 1.500 do 
2.000 l i t a r a ) . 
O b r a d a m l e k a se v r š i n a n a j s a v r e m e n i j i 
nač in . 
M l e k o se sa t e r e n a d o p r e m a k a m i o n i m a 
u k a n t a m a i z a t i m p o m o ć u e l ek t r i čnog 
t r a n s p o r t e r a do e l ek t r i čne v a g e (5.000 kgr . ) . 
N a k o n m e r e n j a p o k r e ć e se u r a d c e n t r i ­
f u g a l n a rn lečna p u m p a p o m o ć u ko j e m l e ­
k o dolaz i u c i s te rne , a oda t l e ope t u c e n t r i ­
fugu (prečis tač) . Mleko se t u p reč i s t i i 
z a t i m p r e l a z i u p ä s t e r i z a t o r (s is tema APV), 
g d e se z a g r e v a i o d m a h h l a d i n a + 4° C. 
O d a t l e m l e k o odlazi p o m o ć u cevi u m a š i n u 
za p u n j e n j e boca , a p r e t h o d n o se p r e g l e d a 
u l a b o r a t o r i j i , d a li o d g o v a r a J u g o s l o v e n -
s k o m s t a n d a r t u p o svojoj z a h t e v a n o j m a ­
snoći . 
D o b a r deo o p r e m e j e d o m a ć e p ro i zvod­
n j e i nos i n j i h o v e zaš t i t ne z n a k o v e f a b r i ­
k a »Zmaj« — Z e m u n , »Železopromet« — 
L j u b l j a n a , »Emajl« — Celje, »Pol joopskr -
ba« — Z a g r e b , »Sever« — Subo t i ca i td. 
Os ta l i d e o o p r e m e je iz pomoć i za d o b r o ­
b i t dece u Jugos l av i j i Ü N I C E F - a . 
T r e b a i s t a k n u t i d a ü ovom n o v o m p o ­
g o n u r a d i v e ć i n a kva l i f i kovan ih r a d n i k a , 
d v a i n ž e n j e r a a g r o n o m i j e i t r i po l j op r i ­
v r e d n a t e h n i č a r a . 
Ž e l i m o n o v o m p r e d u z e ć u 
m n o g o u s p e h a u n j e g o v u b u ­
d u ć e m r a d u ! 
Mesner Miloš, Kragujevac 
Konzumna mlekara »Mladost« 
